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ustedes la tesis titulada “Los Gastos no Deducibles Tributariamente y su Repercusión en la 
Rentabilidad de la Empresa Transportes Trujillo S.A.C. Año 2017”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la repercusión de los gastos 
no deducibles tributariamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C, año 
2017. Dicha investigación se realizó bajo el diseño no experimental, de tipo descriptivo y de 
corte transversal, teniendo como población y muestra a la empresa Transportes Trujillo S.A.C. 
Para el cumplimiento del objetivo se aplicó la técnica de la entrevista cuyo instrumento es la 
guía de entrevista y se realizó un análisis documental de la información brindada por la 
empresa. 
De estos análisis se pudo identificar que la empresa erróneamente no está tomando en cuenta 
los límites de algunos gastos deducibles. Así mismo, se están considerando gastos no 
permitidos por la administración tributaria para la determinación del impuesto. Estos gastos 
representan un 7% de las compras, dichos gastos tendrán que ser reparados y el impuesto a la 
renta varía en un 8%. La utilidad sin reparos tributarios representa un 2% de las ventas y con 
reparos tributarios la empresa genera perdida representado 1% de las ventas ocasionando que 
se tenga un índice menor de rentabilidad. Al tener en cuenta los reparos tributarios la 
rentabilidad sobre activos es de -0.5%, rentabilidad sobre ventas es -0,5% y la rentabilidad 
sobre el patrimonio es de - 1% mientras que sin tener en cuenta los reparos tributarios por 
gastos no deducibles la rentabilidad de los activos es de 3%, de ventas asciende a 3% y la 
rentabilidad del patrimonio es de 9%. 
 
 





The general objective of this research was to determine the impact of non-tax deductible 
expenses on the profitability of the company Transportes Trujillo SAC, 2017. This research was 
carried out under the non-experimental, descriptive and cross-sectional design, taking as a 
population and shows the company Transportes Trujillo SAC To fulfill the objective, the 
interview technique was applied, whose instrument is the interview guide and a documentary 
analysis of the information provided by the company was carried out. 
 
From these analyzes it was possible to identify that the company erroneously is not taking into 
account the limits of some deductible expenses. Likewise, expenses not allowed by the tax 
administration for the determination of the tax are being considered. These expenses represent 
7% of the purchases, said expenses will have to be repaired and the income tax varies by 8%. 
The utility without tax reprehensions represents 2% of the sales and with tax repairs the company 
generates lost represented 1% of the sales causing a lower rate of profitability. When taking into 
account the tax repairs the return on assets is -0.5%, return on sales is -0.5% and return on equity 
is -1% while without taking into account the tax reparations for non-deductible expenses the 
return on assets is 3%, sales are 3% and the return on equity is 9%. 
 
 





















































Desde la antigüedad, las culturas indígenas en América Latina realizaban el pago de tributos 
justoscontandoconunsistemaaltamenteestructurado.Enlaépocaincaicasecontribuíaatravés 
delosritosdereciprocidadyposteriormentesecrearonloscentrosdeadministracióndetributos, que 
estaban dirigidos por los yanas quienes representaban al inca. Pero a partir de la conquista se 
eliminaron los fundamentos de reciprocidad de la época prehispánica reemplazándose por 
ordenanzas y mandatos del rey; y eran los corregidores los encargados de la recaudación de los 
tributos. (Arredondo,2016). 
Con la promulgación de la primera constitución del Perú en 1823, durante el siglo XIX, surgió 
el presupuesto se exhibir el presupuesto general delEstado al Poder Ejecutivo. Estos impuestos 
eran necesarios para proveer con lo necesario para la defensa nacional y administrar los 
diferentes servicios. 
Es así que, en la actualidad, en nuestro país, cuando desarrollamos actividad empresarial 
estamos obligados a presentar a la Administración Tributaria información sobre la renta 
obtenida en un ejercicio, y al pago de un impuesto anualmente que se determinará teniendo en 
cuenta los gastos básicos para la generación de la renta expresados en el art. 37° del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta. (Alva et al. 2016, pág. 9). 
Así mismo, para mantener la fuente productiva, se permite deducir gastos; 
teniendo en cuenta límites establecidos por la administración tributaria y que 
estos cumplan con los principios de causalidad, generalidad y normalidad. Por 
otro lado, en el artículo 44° encontraremos una lista de gastos que no son 
deducibles para fines del impuesto a la renta y de ser considerados deducibles, 
se tendrán que reparar o adicionar y esto afecta de manera directa en la 
rentabilidad de la empresa (Alva et al. 2016, p. 10). 
Para (Ccaccya, 2015), “la rentabilidad es la capacidad de generar suficiente utilidad o ganancia 
y puede medirse a través del índice de rentabilidad, que es un método para medir los 
beneficios de la entidaden relación a las ventas y a la inversión de los accionistas” (p. 36). 
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Es así que las empresas hoy en día preocupadas por tener la mayor rentabilidad en el rubro en 
el que se desarrollan buscan reducir el pago de impuestos, deduciendo en muchas ocasiones 
gastos que no son admitidos por la normativa tributaria, disminuyendo la recaudación del 
Impuesto a laRenta. 
En el diario Gestión (2012, párr. 6), menciona que las pequeñas y medianas empresas están 
consignando gastos que no deberían y en un chequeo por parte de SUNAT estos serían 
fácilmente identificados y se tendrán que reparar. 
Es así que dentro de este problema se encuentra inmerso la Empresa Transportes Trujillo SAC 
endondeexistediversassituacionesenlasqueseconsiderangastosprovenientesdeactividades que 
no son propios del giro del negocio y además se presentan comprobantes de pago que son 
emitidas por personas informales o están acogidas al Régimen Único Simplificado, los cuales 
seestánconsideradoerróneamentecomogastosdeduciblesparaefectosdeladeterminacióndel 
Impuesto a laRenta. 
Por otro lado, en los gastos que son necesarios para mantener la fuente productora tales como: 
gastos de representación, viáticos, entre otros no se tienen en cuenta los parámetros permitidos 
por el ente fiscalizador, excediendo el límite de ellos, trayendo consigo que, en una posible 
fiscalización, por parte de la SUNAT, dichos gastos tienen que ser reparados o adicionados 
afectando directamente la rentabilidad de la entidad. 
Las situaciones presentadas anteriormente dan motivo a realizar esta investigación con la 
finalidad de evaluar la repercusión de considerar gastos no establecidos como deducibles en la 
Ley del Impuesto a la Renta en la rentabilidad de la empresa. Esta investigación permitirá a la 
empresa conocer que gastos no deducibles le serán reparados o adicionados en una posible 




Vanoni (2016), en su tesis “Los Gastos Deducibles y no Deducibles y su incidencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta”, para obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditaría - CPA. Universidad Laica “Vicente Roca Fuerte” de Guayaquil. Utilizando un 
enfoque mixto, un tipo de investigación documental o de campo. Planteando como objetivo 
general evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no deducibles en la determinación del 
impuesto a la renta. La autora concluye que: 
En el detalle de las principales causas por las que se registran los gastos como 
no deducibles se determinó que es a falta de políticas y procedimientos de 
ciertas actividades dentro de la empresa, la falta de conocimientos tributarios 
que contribuyeron a que existan gastos no deducibles. 
De lo anterior se concluye que al no tener los conocimientos tributarios se toman en cuenta 
gastos no deducibles para efectos de determinar la renta de tercera categoría. 
Para, Merizalde (2016), en su investigación “Análisis de los principales Gastos no Deducibles 
y su Incidencia en la Conciliación Tributaria”, previa obtención del Título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría- CPA. Pontífice Universidad Católica del Ecuador. Concluye que “la 
incorrecta determinación de la utilidad no solo perjudica al Estado, sino también a los 
trabajadoresyempleadosquienesrecibensusutilidadesenbasealasgananciasquehaobtenido la 
empresa”. 
Por lo cual sé que se concluye que al considerarse los gastos no deducibles no solo afectan 
directamente a la utilidad de la empresa sino también a su personal a cargo. 
Arredondo (2017), en su tesis “Gastos no Deducibles y Rentabilidad en las empresas, San Juan 
De Lurigancho, 2016”. La investigación es no experimental de corte transversal – descriptiva. 
Tuvo como objetivo principal determinar de qué manera los gastos no deducibles se relacionan 
con la rentabilidad en las empresas, San Juan de Lurigancho, 2016. 
Las conclusiones finales fueron: 
 
Los gastos no deducibles se presentan porque las empresas exceden los límites 
establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta, es por ello que por el 
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excedente se debe al resultado del ejercicio, así mismo, los gastos prohibidos 
señalados el artículo 44 de la ley deben ser reparados tributariamente, esto 
implica que se altere el resultado del ejercicio repercutiendo en la rentabilidad 
de las empresas. Los gastos prohibidos se presentan principalmente por los 
gastos personales de los directores y por los gastos sin comprobantes de pago, 
esto se presenta con frecuencia en estas empresas, pues prestan servicios en 
provincias lejanas donde no se emiten comprobantes de pago, en consecuencia, 
los gastos no deducibles por este concepto son relevantes. 
De lo expuesto anteriormente se concluye que efectivamente los gastos no deducibles o no 
permitidos señalados en el artículo 44 ° y el exceso de algunos gastos deducibles afectan a la 
rentabilidad de la empresa 
Para, Chavarry (2016), en su tesis, “Gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en la 
utilidaddelsectordetransportesdecargaporcarreterade laUrb.LaRinconada.Trujillo2015”. El tipo 
de investigación fue aplicada- no experimental, así mismo de corte transversal, porque se 
desarrolla en un momento determinado, año 2015. El objetivo principal de la investigación 
fue:Determinarla incidenciade losgastosno deduciblesen la utilidaddelsectordetransportes de 
carga por carretera. Las conclusiones del presente trabajofueron: 
Los gastos no deducibles en los que incurren las empresas son los gastos ajenos 
al giro del negocio, gastos cuyos sustentos no cumplen con los requisitos de 
comprobantes de pagos, multas e intereses. Asimismo, los gastos de 
representación sobrepasan el 0.5% de los ingresos y los gastos sustentados con 
boletas sobrepasan el 6% del registro de compras. 
Los gastos no deducibles han sido desfavorables para las empresas, debido a 
que los resultados obtenidos han experimentado una reducción entre u 5% y 
15% del obtenido en los estados de resultados originales de las empresas. 
De lo anterior se concluye que los gastos no deducibles afectan negativamente en la utilidad de 
las empresas de transporte generando una disminución de la utilidad presentada contablemente. 
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Porotrolado,Rojas&DelaCruz(2013),ensutrabajodeinvestigación“LosGastosDeducibles y No 
Deducibles y su Incidencia en el Resultado Contable y Tributario de la Empresa de 
TransportesElMilagrodeDiosSRLdelDistritoElMilagro,enelperiodo2012”.Cuyoobjetivo 
principalesdemostrarquelosGastosDeduciblesyNoDeduciblesincidengenerandodiferencias 
temporales y permanentes negativas entre el Resultado Contable y Tributario de la Empresa 
Transportes El milagro de Dios S.R.L del Distrito El Milagro en el Periodo 2012”. Concluye 
que: 
Los gastos Deducibles y No Deducibles en los que incurre la empresa genera 
diferencias temporales y permanentes negativas entre el resultado contable y 
tributario, lo que trae como consecuencia el mayor pago de impuesto a la renta. 
Así mismo menciona que los gastos sustentados con boletas de venta por 
sujetos que no pertenecen al nuevo Régimen Único Simplificado, los gastos sin 
comprobantes de pago, el exceso de gastos de movilidad del personal y el 
exceso de los gastos de representación constituyen adiciones al resultado 
contable, lo que genera diferencias de tipo permanente. 
De lo expuesto se concluye que al exceder los límites de algunos gastos deducibles y tomar en 
cuenta los gastos no deducibles y al ser identificados generan diferencia en la utilidad contable 
y tributario, es decir la utilizada presentada contablemente no muestra la situación real de la 
empresa. 
 
1.3. Teorías Relacionadas altema 
1.3.1. Gastos nodeducibles. 
 
Se considera gastos no deducibles a aquellos gastos que no estén vinculados con la fuente 
productora. 
Como lo menciona Mateucci (2016), los gastos no deducibles son aquellos que 
no están comprendidos dentro del art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y 
en consecuencia no satisfacen las pautas establecidas por ley para ser aceptados 
como gastos por la normativa tributaria, es decir están expresamente prohibidos 
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en cualquier contexto para la determinación de la renta neta. La ley en su 
artículo 44° establece de forma precisa que gastos no son deducibles. (p.258) 
En el TUO de la ley del Impuesto a la renta art 37° menciona los gastos que serán deducibles 
para efectos tributarios, teniendo como obligatoriedad al principio de causalidad, es decir, que 
para que un gasto pueda ser deducible deberá estar directamente relacionado con la fuente 
productora o sirva para el mantenimiento de la misma no dejando de lado que para algunos 
gastos se deben considerar ciertos límites o parámetros establecidos. (Artega y Pacherres 2016, 
p. 357). 
Es así que Torres (2008), con respecto a los gastos que deben encontrarse 
dentro de los parámetros establecidos por ley menciona que, al guardar una 
relación directa con la fuente productora para efectos de determinación del 
impuesto serán limitados cuantitativamente, es decir, que, si se consideraron 
estos gastos en su totalidad sin respetar los límites, tendrán que ser reparados. 
Por otro lado, Picón (20014), hace referencia a los gastos condicionados como: 
“aquellos que el contribuyente puede deducir para efectos tributarios siempre y 
cuando estos cumplan con los requerimientos específicos que la Ley establece; 
dentro de los cuales se encuentran las gratificaciones, mermas, desmedros, etc.” 
(p. 59). 
Así mismo Picón (2014), menciona que, “se debe tener en cuenta que, si la compañía no logra 
defender estos aspectos de manera firme, el costo o gasto no será deducible para efecto del 
impuesto a la renta, aun cuando se logre cumplir con las peticiones específicas” (p. 15). 
1.3.1.1 Formalidades para deducir un gasto tributario. 
 
a. Principio decausalidad. 
 
Principio sobre el cual se enmarca la Ley del Impuesto a la Renta para la deducción de los 




Según Picón (2014), nos dice que, la causalidad es el vínculo entre un suceso y 
su resultado, es decir, que un gasto, egreso o costo esté relacionado con la 
actividad de le empresa. Así mismo, menciona que un gasto satisface este 
principio aun cuando la fuente productora no sea consecutiva. 
 
b. Razonabilidad yproporcionalidad. 
 
“Para que el contribuyente pueda deducir sus gastos, estos deben ser razonables y al mismo 
tiempo proporcionables con sus rentas obtenidas, es decir, que el contribuyente no debe tener 
gastos mayores a sus ingresos percibidos, de lo contrario el ente administrativo no lo 
reconocerá”. (Aguilar y Effio, 2014). 
c. Generalidad. 
 
Según Bernal (2018) de acuerdo a este criterio no se debe hacer ningún trato en particular con 
alguno de los trabajadores de la empresa, es decir, todo el personal sin importar el cargo que 
ocupen deben ser tratados por igual y tener los mismos beneficios como trabajadores que les 
corresponde. (p. 88). 
Se debe proceder razonablemente, pero solo entre aquellos que estén en la misma área, en el 
mismo nivel jerárquico, tengan el mismo tiempo laborando en la empresa o al trabajador que 
tenga un mejor desempeño; de allí que se considera que este criterio es de carácter cuantitativo 
y cualitativo. Bravo (2012), citado por Alva (2014, p. 51). 
1.3.1.2. Principales gastos nodeducibles. 
 
En el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta encontramos aquellos gastos que no serán 
permitidos por la administración tributaria para efectos de calcular el impuesto a pagar, ya que 
no cumplen con los criterios principales de causalidad, generalidad, fehaciencia, bancarización 
etc. (Arredondo, 2017). 
a). Gastospersonales. 
 
Según el art. 44° de la LIR, expresa que no serán deducibles para efectos 
tributarios aquellos gastos que estén directamente relacionados con la 
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satisfacción personal, más no con el giro del negocio; por ejemplo: las cenas 
familiares, vestuario, artefactos, etc. Así mismo la adquisición de dichas 
compras no servirá como crédito fiscal para la determinación del IGV. Estos 
gastos pueden cumplir con todos los requisitos de un comprobante de pago, 
pero al no cumplir con la condición de causalidad, no será aceptado como 
deducible. (Alva, 2017). 
b). El impuesto a larenta. 
 
c). Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el código tributarioy, 
en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. 
d). Las donaciones y cualquier otro acto e liberalidad en dinero o enespecie, 
salvo lo dispuesto en el inciso x) de artículo 37° de laley. 
e). Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 
incorporados al activo de acuerdo con las normascontables. 
f). Los gastos cuyos documentos  no acaten con los requisitos y características 
establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. Tampoco serán 
deducibles el gasto cuyo con comprobante de pago  sea emitido  por 
contribuyente que, a la fecha de emisión del documento, tenía la condición de 
no habidos según la publicación realizada por la Administración Tributaria, 
salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con 
levantar tal condición. No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los 
casos en que de conformidad con el Art. 37° de la ley, se permita la 
sustentación de los gastos con otros documentos. 
g). El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y 
el Impuesto Selectivo al Consumo que gravan el retiro de bienes no podrá 
deducirse como gasto. El monto de la depreciación correspondiente al mayor 
valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos 
sea con motivos de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de 
estos actos, salvo lo dispuesto, en el numeral 1 del artículo 104 de la Ley. 




Según Galindo (2008), la rentabilidad es considerada como la disposición de obtener ganancias 
y pueden ser económicas o financieras. La rentabilidad económica es aquella que se establece 
en relación al activo de la empresa, con el margen sobre ventas. Por otro lado, la rentabilidad 
financiera, es aquella que relaciona al patrimonio neto con las ganancias o utilidades de la 
entidad. 
Para Ccaya (2015). La rentabilidad, es aquella que con el objetivo de obtener beneficios 
esperados en la realización de actividades económicas se hace uso de recursos tanto 
económicos como financieros. Esta se evalúa comparando resultados finales frente a recursos 
utilizadosparalaobtencióndelproducto.Porotrolado,lageneraciónderentabilidaddependerá de las 
inversiones realizadas por sus accionistas oterceros. 
1.3.2.1. Ratios de Rentabilidad. 
 
“Las ratios de rentabilidad son calculados en relación al volumen de ventas, activos y 
patrimonio de la empresa y ayudaran a la empresa a evaluar el progreso y desarrollo de sus 
utilidades en un determinado tiempo con respecto a sus competidores; es decir, miden la 
capacidad que tiene dicha empresa para generar utilidades y flujos de efectivo”. (Apaza, 2017. 
p. 187). 
a. Rentabilidad sobre el Patrimonio(ROE) 
 
Mide el retorno de las utilidades sobre la inversión de sus propietarios, se expresa en términos 
porcentuales. Mientras mayor sea el porcentaje obtenido es mejor para la empresa. 
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Rentabilidad sobre el Patrimonio = (Utilidad neta) / (Patrimonio neto promedio) 
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c. Rentabilidad sobre los activos(ROA). 
 
Ratio a través del cual mediremos la eficiencia de la empresa para convertir sus activos en 
utilidades o beneficios y conque frecuencia, estos originan ingresos y además se expresa en 
forma porcentual. (Apaza, 2017). 
Margen Neto = (Utilidad / Pérdida neta) / Total activo promedio 
 
d. Rentabilidad sobre lasVentas 
 
Las ventas juegan un papel importante en esta ratio ya que servirán de base para 
establecer cuanto de beneficio se ha generado por cada venta realizada. En esta 
ratio se toma en cuenta gastos operacionales, financieros laborales y tributarios 
en los que incide la organización en el transcurso del desarrollo de sus 
actividades. (Ccaccya, 2014). 
Rentabilidad sobre ventas = (Utilidad neta / Ventas netas) 
 
Por otro lado, Apaza (2017) menciona que la ratio de rentabilidad sobre ventas, 
es el porcentaje obtenido en comparación a las ventas, lo que significa que a 
través de este ratio podemos observar cuanto de soles nos queda producto de las 
ventas después que pagamos todos los gastos o egresos. Este servirá para 
analizar la situación de la empresa desde el punto de vista de los inversionistas 
y los acreedores quienes buscan que las ganancias obtenidas les permitan 
obtener dividendos y cumplir con obligaciones financieras respectivamente. Es 
calculado mediante la siguientefórmula: 
Margen neto = Utilidad Neta / ventas netas 
 
1.3.3.2. Elementos que ayudan a tener una mejorrentabilidad. 
 
Los factores que generan mayores ingresos y por ende se logrará una mayor 
utilidad en las organizaciones están directamente relacionadas con la 
participación en el mercado, la reducción de costos en la elaboración de sus 
productos y la calidad de los mismos. Siendo este último necesario para la 
aceptación del producto en el mercado. (Caccya, 2014). 
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1.4. MarcoLegal 
1.4.1. TUO de la Ley del Impuesto a laRenta. 
 
A través del Decreto legislativo N° 774 el 08 de diciembre del 2004, se aprueba la Ley del 
impuestolaRenta,estableciéndosequecadavezqueunapersona,empresauentidadesrealicen 
actividad empresarial tendrá que pagar al fisco un porcentaje de sus utilidades obtenidas. Para 
tales efectos al momento de la determinación del impuesto se debe tener en cuenta al Artículo 
37° y 44° de la Ley, quienes establecen que gastos serán deducibles y cuales están prohibidos 
para la determinación del impuesto a la Renta. (Ley del Impuesto a la Renta,2004). 
1.4.2. Reglamento de la Ley del Impuesto a laRenta. 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto a la Renta que servirá como base para la aplicación de 
la ley del impuesto a la renta, tomando en cuenta las consideraciones que este presenta en su 
contenido. Tal es el caso que para efectos de la aplicación del art. 44° del TUO de la ley, se 
tendrán en cuenta las consideraciones presentadas en el artículo 25° del reglamento, así como 
para las demás disposiciones presentadas, ya que nos muestra a detalle las implicancias que se 
debe tener en cuenta para efectos de determinación del impuesto y demás. (D.S N° 179-2004) 
 
1.5. Formulación delProblema 
¿Cómo repercuten los gastos no deducibles tributariamente en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Trujillo S.A.C., año 2017? 
 
1.6. Justificación del Estudio 
El siguiente trabajo tiene como objetivo investigar los gastos no deducibles ysu repercusión en 
larentabilidaddelaempresaTransportesTrujillo S.A.Cydeestamaneraidentificarlosefectos que se 
podría tener en una posible fiscalización por parte de la SUNAT y evitar las posibles sanciones 
en las que se incurrirían afectando directamente la rentabilidad de laempresa. 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández Y Baptista (2010, pp 40-41) 
 
a. Conveniencia 




correspondientes para evitar las sanciones en caso de una posible fiscalización. Porotro 
lado, se ampliará el conocimiento para que el futuro se consigne los gastos deducibles 
correspondientes según la normatividadtributaria. 
 
b. RelevanciaSocial 
Esta investigación nos permitirá conocer y armonizar el correcto cálculo de los gastos 
no deducibles y así poder contribuir con en el correcto pago de sus impuestos que 
constituye un necesario aporte al estado para beneficio de la sociedad en común, así 
como la empresa estará preparada para asumir cualquier fiscalización sin ninguna 
preocupación de que en algún momento pueda ser multada. 
 
c. ImplicanciasPrácticas 
Al culminar la investigación se obtendrá datos, información y resultados más exactos 
que darán validez al presente trabajo de investigación, y esto representará una data 
importante que servirá de apoyo a los propietarios de la empresas de transporte de la 
región la Libertad, quienes dispondrán de esta información para solucionar sus 
interrogantes respecto a efectos de considerar gastos que no están permitidos por la 
administración tributaria como gastos deducibles y que tendrá efectos negativos en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
d. ValorTeórico 
El presente trabajo de investigación servirá como una herramienta de gestión a los 
directivos de la empresa en cuanto a toma de medidas correctivas en un mejor manejo 
de los gastos tributarios. Así mismo, como material de consulta para posteriores 
investigaciones en el área tributaria. 
 
1.7. Hipótesis 
Los gastos no deducibles tributariamente repercuten significativamente en la rentabilidad de la 





Determinar la repercusión de los gastos no deducibles tributariamente en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Trujillo S.A.C, año 2017. 
1.8.2. ObjetivosEspecíficos: 
 
 Identificar los gastos no deducibles tributariamente que se han considerado en la 
empresa Transportes Trujillo S.A.C, año2017. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C, año2017. 
 Demostrar la repercusión de considerar los gastos no deducibles tributariamente en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C, año2017. 


























































2.1. Tipo deInvestigación 
2.1.1. De acuerdo al fin que persigue: la presente investigación de acuerdo a su fin que 
persigue es aplicada, puesto que se utiliza conocimientos teóricos y prácticos orientados a 
la solución de la problemática presenta en laempresa. 
 
2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: la investigación es descriptiva, ya que 
recogemos información para luego analizarla e interpretarla y se da a conocer tal cual se 
expresaevitandotergiversar lainformaciónypoderdeterminarcuáles larepercusióndelos 
gastos no deducibles tributariamente en la rentabilidad de laempresa. 
 
2.1.3. De acuerdo al régimen de investigación: La investigación es orientada, puesto que 
se realiza en base a las líneas de investigación de la escuela académico profesional de 
contabilidad de la Universidad CésarVallejo. 
 
 
2.2. Diseño deInvestigación 
La presente investigación es no experimental, de corte transversal ya que no tenemos un control 
directo de las variables y además corresponde a un determinado periodo de tiempo año 2017. 
 
2.3. Variables deOperacionalización 
2.3.1. Variable independiente: Gastos noDeducibles 













































Son aquellos gastos no permitidos para la 
determinación del impuesto la renta y que 
están contenidos en el art. 44° de ley del 
Impuesto a la Renta. Así mismo, tomando 
en cuenta el artículo 37 de la LIR, son los 
excesos de los gastos deducibles.(Effio, 
2014) 
 
La variable se 
evaluará con una 










Gastos no permitidos 
Importe gastos 
Representación. 
Importe de gastos de 
Movilidad y viáticos 
Importe de gastos con 
Boletas de Venta 
 
















La rentabilidad relaciona el resultado 
generado por la empresa con los recursos 
utilizados. Esta se centra en el análisis sobre 
las ventas, patrimonio y activos, los que 





La variable se 
evaluará a través 













Rentabilidad sobre las 
Ventas = U. Neta /Ventas 
Netas 
Rentabilidad sobre 
Activos = U. Neta / Total 
Activo 
Rentabilidad sobre el 

















2.4. Población, Muestra ymuestreo 
2.4.1. Población. 
 
Para la presente investigación la población estuvo conformada por la Empresa Transportes 
Trujillo S.A.C. de la Ciudad de Trujillo. 
2.4.2. Muestra. 
 
La Empresa Transportes Trujillo S.A.C. año 2017. 
 
2.4.3. Unidades de Análisis. 
 
Los gastos no deducibles tributariamente contabilizados en la Empresa Transportes Trujillo 
S.A.C. en el año 2017. 
2.5. Criterio deSelección 
Se utilizó el criterio de inclusión, debido a que se analizaron todos los elementos de la muestra. 
 
2.6. Técnicas e Instrumentos de recolección dedatos 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la entrevista y de análisis 





Entrevista Guía de entrevista 
Análisis Documental Guía de análisis documental 
 
 
2.7. Validación y confiabilidad delinstrumento 
El instrumento utilizado en la presente investigación ha sido validado por expertos y 
especialistas en la materia. 
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2.8. Métodos de análisis deDatos 
La información obtenida por los instrumentos aplicadosfue recopilada, organizada y 
distribuida acorde con los objetivos de la investigación. Así mismo, se hiso uso del programa 
Microsoft Excel para la elaboración de lastablas y gráficos para un mayor estudio y 
comprensión a través del método de análisis descriptivo. 
 
2.9. AspectosÉticos 
En la presente investigación se tomó en cuenta los principios éticos con la confidencialidad de 
la información brindada y el principio de discrecionalidad puesto que el nombre de la empresa 
ha sido modificado. Así mismo la información obtenida se distribuyó de manera responsable y 
objetiva, cumpliendo con las pautas que se establece para realizar una investigación en la 
Escuela Académico Profesional de Contabilidad y por la Universidad César Vallejo, así como 



























































La empresa Transportes Trujillo SAC con N° de RUC 20610767326 ubicada en la ciudad de 
Trujillo, región La Libertad, fue constituida como una sociedad anónima cerrada (SAC) en el 
año 2015, teniendo como actividad económica el transporte de carga por carretera y alquiler de 
arrendamientos de equipos de maquinaria y equipos de bienes tangibles. Se encuentra 
empadronada en el Registro Nacional de Proveedores del Estado para la realización de 
contrataciones con el Estado Peruano, a su vez se encuentra acogida al Régimen Mype 
Tributario según el Decreto Legislativo N° 1269. 
3.2. Identificación de los gastos no deducibles tributariamente que se han considerado en 
la empresa Transportes Trujillo SAC, año2017. 
Para la identificación de los gastos no deducibles tributariamente que se han considerado en la 
empresa, se procedió al análisis de los documentos brindados por la empresa. Así mismo, se 
realizó una entrevista al contador (anexo 01), con la finalidad de conocer como la empresa 
realiza las operaciones y lleva acabo sus registros de las mismas. 
Tabla 01 
 
Gatos no deducibles mensualmente de la empresa Transportes Trujillo SAC 
 
Meses I. Contabilizadao R.C. Gastos no Deducibles 
  S/. % 
Enero 155.978,50 10017,23 6% 
Febrero 113.102,26 8116,32 7% 
Marzo 154.898,36 10460,75 7% 
Abril 138.852,95 9875,69 7% 
Mayo 163.254,71 3579,10 2% 
Junio 126.521,24 8549,87 7% 
Julio 191.324,98 16394,20 9% 
Agosto 137.521,36 7879,32 6% 
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Gastos no Deducibles en el Año 2017  
Setiembre 180.362,58 10678,32 6% 
Octubre 137.753,27 20689,21 15% 
Noviembre 193.682,45 15369,68 8% 
Diciembre 180.195,73 17815,78 10% 
Importe Total 1.873.448,39 139.425,47 7% 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota: En la tabla 01 se observa que los gastos no deducibles tributariamente en los que ha 
incurrido la empresa representan un 7% del total de las compras,lo que equivale a 139,425.47 
soles. Dicho importe será reparado y por ende la empresa tendrá una menor utilidad a la 
calculada. Entre los meses más representativos tenemos octubre con un 15% y diciembre con 
un 10%. El que la empresa incurra en estos gastos es que el personal encargado no se 
encuentra con la capacidad suficiente para poder diferenciar los gastos deducibles de los no 






















     Figura 01 




Nota: En la figura 01 se observa que del 100% de las compras efectuadas por la compañía en el año 2017 un 7% representan los 
gastos no deducibles. Estos gastos no son aprobados por la SUNTA a efectos de determinación del impuesto a la renta, lo que 
significa que la empresa tendrá que adicionar dichos gastos por no cumplir con los principios para ser deducible, o se exceden de 
los límites establecidos por la LIR. 
Tabla 02 
 
Gastos sujetos a Límites y gastos no deducibles del periodo 2017 
 
Concepto Importe 












% G. No 
deducibles 





G. por viáticos al interior del 
país 










G. con boletas y/o tickets 
emitido por sujetos del RUS 





G. emitidos por contribuyentes 
no habidos 


























Nota:enlatabla02seobservaquelaempresaenelperiodo2017presentaadicionesporexcesodegastosdeduciblessujetosalímites los que 
representan el 51% del total de los gastos contabilizados. Por otro lado, los gastos no permitidos o no deducibles contenidos en el 
artículo 44° de la ley del impuesto a la renta representan un 49%. En consecuencia, los excesos de dichos gastos serán adicionados. 
 
Figura 02 










100% 100% 100% 
G. de
Representación









Gastos Personales G. por multas /
retificatoria
Representación Gráfica de los Gastos Deducibles y no Deducibles de la 
Empresa Transportes Trujillo SAC   
% G.Deducibles sujetos a limite % G. No deducibles
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Nota: Del análisis realizado en la figura 02, se observa que los gastos no deducibles 
tributariamente tales como los gastos personales, gastos por multas impuestas por el sector 
público y gastos sustentados con documentación que no acatan las exigencias de los 
comprobantesdepagoseadicionaranal100%. Yconrespectoalosgastosdeduciblessujetosa límites 
como lo establece el artículo 37° de la LIR; un 91% de los gastos de representación no es 
deducible, el 72% son gastos de movilidad del personal, un 33% de gastos por viáticos al 
interior del país y gastos sustentados con boletas y/o tickets emitidos por sujetos del RUS un 
representan el 8% se tendrán que adicionara por ser gastos no deducibles, puesto que exceden 
los parámetros establecidos por la administración tributaria. 
Tabla 03 
 
Gastos de Representación año 2017 
 
Concepto Importe 
A) Ingresos netos del ejercicio 2017 1,847,125.00 
B) Gastos de representación contabilizados 102,000.00 
(-) Gastos máximo deducible: el importe que resulte menor entre:  
a) 0.5% de los ingresos brutos 
 
0.5% x 1,847,125 = 9,235.63 ( 9,235.63 ) 
b) Con límite máximo de 40UIT:  
40 X 4,050 =162,000  
 
Adición por exceso de gastos de representación (B-a) 
 
92,764.37 




03 muestra que la Empresa Transportes Trujillo S.A.C. en el año 2017 tiene un exceso de 
gastosderepresentaciónporunimportede92,764.37;importequeseráadicionado aefectosde 




Gastos por viáticos al interior del país 
 
Concepto Importe 
Viaje al interior del país 2017  
Días de viaje 32 
Del 09 al 16 de enero (8*640) 5,120.00 
Del 06 al 8 de mayo (3*640) 1,920.00 
Del 18 al 25 de noviembre (8*640) 5,120.00 
Del 11 al 23 de diciembre (13*640) 8,320.00 
Gastos contabilizados 30,640.00 
Adición por exceso de viáticos a nivel nacional 10,160.00 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota:Enlatabla04,sepuedeidentificarqueseadicionaranelimporteS/.10,160.00porexceso de 
gastos por viáticos al interior del país. La administración tributaria acepta por concepto de 
viáticos el importe S/. 640.00 por día y dichos gastos tienen que estar sustentados con 
comprobantes de pago de acuerdo con lasnormas. 
Tabla 05 
 















9-Ene Agustín Pérez Urcia S/. 150.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 116.00 
13-Feb Antonio Fernández 
Rodríguez 
S/. 142.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 108.00 
16-Feb Alfredo Portilla 
Castillo 
S/. 60.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 26.00 
29-Mar Jorge López Mudarra S/. 50.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 16.00 
20-Abr Arturo Flores Santo S/. 200.00 S/. 34.00 S/.34.00 S/. 166.00 
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24-May Agustín Pérez Urcia S/. 80.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 46.00 
6-Jun Antonio Fernández 
Rodríguez 
S/. 50.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 16.00 
26-Jul Alfredo Portilla 
Castillo 
S/.200.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 166.00 
31-Ago Arturo Flores Santo S/.180.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 146.00 
12-Set Jorge López Mudarra S/. 86.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 52.00 
23-Oct Alfredo Portilla 
Castillo 
S/. 65.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 31.00 
2-Nov Antonio Fernández 
Rodríguez 
S/.300.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 266.00 
22-Nov Arturo Flores Santo S/. 50.00 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 16.00 
18-Dic Jorge López Mudarra S/.100.00 S/.34.00 S/. 34.00 S/. 66.00 
     S/.1,237.00 
 Importe Total S/.1,713.00  S/. 476.00  
Concepto Importe 
 
Determinación del excesodemovilidad S/. 1,713.00 
(-) Gastos de movilidad deducible(ejercicio2017) S/.  -476.00 
Adición por exceso de gastosdemovilidad S/. 1,237.00 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota: En la tabla 05, se observa que la empresa no controla el importe otorgado al personal 
para realizar sus actividades diarias, ya que no cuenta con una planilla específica lo que 
implica que en muchas ocasiones los empleados sesobrepasen en los gastos de movilidad 
asignados por día. En el periodo 2017 la empresa tiene un exceso de gastos por movilidad de 





Gastos con boletas y/o tickets- no cumplen con los requisitos de comprobantes del reglamento 














(-) Máximo deducible 
Importe que resulte menor entre: 
6%de 1,873,448 =112,407 
200UIT = 200*4,050 = 810,000 
 
 
Adición por excesodegastos 9,145.10 1,644.01 10,789.11 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota: El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta establece que serán deducibles hasta 
un límite del 6% de las compras acreditadas aquellos gastos sustentados con boletas y/o tickets 
emitidas por personas acogidas al RUS. La Empresa Transportes Trujillo SAC excede dicho 
límite por el importe de 10789.11. 
Así mismo se contabilizó como gastos deducibles comprobantes de pago emitidas por 
contribuyentes no habidos. El artículo 44° de la LIR, inciso j) establece que los gastos cuya 
documentación sustentatoria emitida por contribuyentes no habidos a la fecha de emisión del 
comprobante no serán deducibles para efectos de la renta neta imponible de tercera categoría, 
debiéndose adicionar el importe de S/. 1,644.11 









Gastos no relacionados con el rubro de la empresa 
 
Gastos Concepto Importe 
Personales Almuerzos y cenas familiares S/. 500.00 
 Viajes S/. 477.00 
 Adquisición deArtefactos S/. 989.00 
 Comida para mascotas S/. 213.99 
 Combustible para vehículos de uso 
personal 
S/. 8,256.00 
 Importe Total S/. 10,435.99 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota: En la tabla 07 se muestra que se contabilizó S/. 10,485.99 por concepto de gastos ajenos 
al giro del negocio de la empresa con la finalidad de disminuir el impuesto a pagar al ente 
fiscalizador.Elartículo44°delaLIRensuincisoa)sostienequeno serándeducibleslosgastos 
cuyoconceptonoesteestrechamenterelacionadoconelgirodelaempresatalescomolosgastos 
personales y familiares. 
Tabla 08 
 
Adiciones por Multas impuestas por el Sector Público 
 
Gastos Concepto Importe 
Multas Infracción de Tracto C5V-870 S/. 498.00 
 Rectificatoria S/. 13,541.00 
 Importe Total S/. 14,039.00 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota:Enlatabla08sepuedeobservarquelaempresaTransportesTrujilloSACtieneadiciones por un 
importe de S/. 14,039.00 producto de multas impuestas por el sector público y regularizaciones 
por declaraciones de impuestosmensuales.
 
 
3.3. Analizar la Rentabilidad de la empresa de Transportes Trujillo S.A.C. Año2017. 
 
Tabla 09 





Elaborado por: La Autora 
 
40 
2016 2017 Absoluta Relativa 2016 2017 Absoluta Relativa
Activo Pasivo  
Activo Corriente Pasivo  Corriente
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo
390737.00 35% 12767.00 1% -377970 -97% Tributos por pagar 21171.00 2% 20939.00 1% -232 -1%
Cuentas por cobrar al personal 381.00 0% 516436.00 27% 516055 135448% Cuentas por Pagar Comercilaes 255422.00 23% 318280.00 17% 62858 25%
Cuentas por cobrar Comerciales 297308.00 27% 104545.00 5% -192763 -65% Cuentas por Pagar al Personal 21075.00 2% 13169.00 1% -7906 -38%
Cuentas por Cobrar Diversas 
terceros
8837.00 1% 145792.00 8% 136955 1550%
Cuentas por Pagar a los Acc. 
Direcc. Y Gerentes
29818.00 3% 1460.00 0% -28358 -95%
Intereses por Devengar 0.00 0% 272257.00 14% 272257
Obligaciones Finanacieras a corto 
Plazo.
100386.00 9% 278428.00 15% 178042 177%
Total Activo corriente 697263.00 63% 1051797.00 55% 354534 51% Total Pasivo Corriente 427872.00 38% 632276.00 33% 204404 48%
Activo no Corriente Pasivo no Corriente
Activos Adquiridos en 
Arrendamiento Financiero
0.00 0% 385116.00 20% 385116 Obligaciones Financieras 81005.00 7% 579692.00 30% 498687 616%
Inmueble Maquinaria y Equipo 461008.00 41% 571260.00 30% 110252 24% Cuentas por pagar a largo plazo 0% 29250.00 2% 29250
Depreciación y Amort. Acumum. -45789.00 -4% -96780.00 -5% -50991 111%
Compensación Tiempo de 
servicios
Intangibles 2042.00 0.2% 2042.00 0.1% 0.0 0.0% Total Pasivo no Corriente 81005.00 7% 608942.00 32% 527937 652%
Total Activo no Corriente 417261.00 37% 861638.00 45% 444377 106%
Total Pasivo 508877.00 46% 1241218.00 65% 732341 144%
Patrimonio
Capital 536200.00 48% 536200.00 28% 0.0 0.0%
Resultados Acumulados 1272.00 0% 91697.00 5% 90425 7109%
Resultados del Ejercicio 68175.00 6% 44320.00 2% -23855 -35%
Total Patrimonio 605647.00 54% 672217.00 35% 66570 11%
Total Activo 1114524.00 100% 1913435.00 100% 798911 72% Total pasivo y Patrimonio 1114524.00 100% 1913435.00 100% 798911 72%
Empresa  Transportes Trujillo S.A.C.




Nota: En la tabla 09 se puede observar las variaciones sufridas en la empresa en su activo, 
pasivo y patrimonio. Del total del activo, el activo corriente y no corriente representan un 63% 
y 37% para el año 2017 y el año 2016 el activo corriente estuvo representado por un 55% y el 
actino corriente por 45%. 
El pasivo de la empresa en el año 2017 está representado por el 65% y el patrimonio por 35%. 
Y para el 2016 el pasivo de la empresa representa el 46% mientras que el patrimonio está 
representado por el 54%. El activo del año 2017 presenta una variación absoluta de 798,911.00 
importe que representa un incremento del 72% con respecto al año 2016. La cuenta de efectivo 
y equivalentes de efectivo ha disminuido un 97% lo que equivale a 377,970.00 soles. 
Eltotaldepasivoypatrimoniodelaempresasehaincrementadoenun72%conrespectoalaño 
2016loquerepresentaunimportede798,911.00.Porotrolado,la cuentadetributaosporpagar ha 
disminuido un 10% lo que equivale a 232.00soles. 
Tabla 10 
 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2017 
 
Empresa de Transportes Trujillo S.A.C. 
Estado  de  Resultados 
(Expresado en soles) 




Ventas por servicios 
 
1875737.00 100% 1847125.31 100% -28611.69 
 
-2% 
Costos de ventas -1316765.00 -70% -1220414.2 -66% 96350.80 -7% 
Utilidad bruta 558972.00 30% 626711.11 34% 67739.11 12% 
  0%  0% 0.00  
Gastos administrativos -354442.00 -19% -486521 -26% - 
132079.00 
37% 
Gastos de ventas -68629.00 -4% -141244.42 -8% -72615.42 106% 
Utilidad de Operación 135901.00 7% -1054.31 0% - 
136955.31 
-101% 
  0%  0%   
Otros ingresos de 
gestión 
96182.00 5% 298599 16% 202417.00 210% 
Otros egresos de 
gestión 
-114157.00 -6% -208838 -11% -94681.00 83% 
Gastos financieros -22458.00 -1% -44386 -2% -21928.00 98% 
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  0%  0%   
Utilidad antes de 
impuestos 
95468.00 5% 44320.69 2% -51147.31 -54% 
Impuesto a la Renta 26731.04 1% 13074 1% -13657.04 -51% 
  0%  0%   
Utilidad neta del 
Ejercicio 
68736.96 4% 31246.69 2% -37490.27 -55% 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Nota: En la tabla 10, se observar que, la empresa en el año 2016 ha generado una utilidad de 
68,737 la cual representa un 4% de los ingresos obtenidos por ventas; es decir, por cada sol de 
venta efectuada 0.04 céntimos representa la utilidad. En el 2017 hubo una disminución de un - 
2% lo que equivale a 28,611.00. 
Con respecto al costo de ventas para el 2017 representa un 66% de los ingresos obtenidos. 
Mientrasqueparaelaño2016erade70%.Porotrolado,enelaño2016hageneradounautilidad menor 




Análisis de ratios de Rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C. 
 





4% 3% Para el año 2017 por cada sol vendido se 















que generó la empresa para el 2017 es de 3% y 
















En el año 2017 la empresa obtuvo una 
rentabilidad sobre el patrimonio de 9% y en año 
2016  este es de 11%11%. 
 
Elaborado por: La Autora 
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Nota: Del análisis documental realizado a la empresa de Transportes Trujillo SAC, en la tabla 
10 se observa que la rentabilidad sobre los activos, es de 6%, del patrimonio es de 11% y 
ventas para el 2016 es de 4%. En el año 2017 la rentabilidad del patrimonio es un 9%, de 
activos es 3% y rentabilidad sobre ventas 3%. 
 
 
    Figura 03 
Elaborado por: La autora 
 
Nota: La rentabilidad sobre los activos para el año 2017 indica que la empresa un sol invertido 
en sus activos tiene un rendimiento de 0.30 céntimos. Con respecto a la rentabilidad sobre el 
patrimoniolaempresatienelacapacidaddegenerar ingresosde0.30céntimosuninvertido.En cuanto 
a la rentabilidad sobre las ventas la empresa por cada sol vendido obtiene una utilidad de 0.90 
céntimos, lo que nos indica que la empresa está siendo menos rentable con respecto al 
año2016puestoque,porcadasolinvertidoensusactivos,ensusventasypatrimoniolaempresa obtenía 
0.60, 0.40 y 1.10céntimos. 
Año2016 Año2017 
Rentabilidad sobre 












Rentabilidad año 2016 y 2017 
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3.4. Repercusiones de considerar gastos no deducibles tributariamente en la rentabilidad 
de la empresa Transportes Trujillo SAC, año2017 
Tabla 12 
 
Estado de resultados con reparos y sin reparos 
 
 
Empresa de Transportes Trujillo SAC 
Estado de Resultados 
(Expresado en soles) 
 
Situación Actual SUNAT Variaciones 
      
Variación 
 Sin Reparos  % Con Reparos % Variación Absoluta Porcentual 
Ventas por servicios 1,847,125  100% 1,847,125 100% - 
Costos de ventas 1,220,414  66% 1,220,414 66% - 
Utilidad bruta 626,711  34% 626,711 34% - 
      - 
Gastos administrativos - 486,521  -26% - 486,521 -26% - 
Gastos de ventas - 141,244  -8% - 141,244 -8% - 
Utilidad de operación - 1,054  -0.1% - 1,054 -0.1% - 
      - 
Otros ingresos de gestión 298,599  16% 298,599 16% - 
Otros egresos de gestión 
- 208,838 -11% - 208,838 -11% - 
 
Gastos financieros - 44,386 -2% - 44,386 -2% - 
 
      -  
utilidad antes de impuestos 44,321 2%  44,321 2% -  
Adiciones en la utilidad    139,425 8% 139,425 8% 
Utilidad después de adiciones 44,321 2% 183,746 10% 139,425 8% 
Impuesto a la renta - 13,074 -0.7% - 54,205 -3% - 41,131 2.3% 
      -  















Elaborado por: La autora 
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Nota: En la tabla 12, se muestra que la empresa en el año 2017 no presenta adiciones por 
conceptodegastosnodeducibles,sinembargo,delanálisisrealizadosepudodeterminarquela 
empresatendráqueadicionarelimportedeS/.139,425.00porconceptodegastosnodeducibles 
tributariamentequehanconsideradoscomogastosdeducibles.Loqueocasionaqueelimpuesto a la 




Rentabilidad de la empresa Sin reparos y adiciones y con reparos y adiciones 
 
Item Ratios Sin Reparos Con Reparos 
Rentabilidad sobre 
Ventas 






Total de Activos 
3% -0.5% 









Elaborado por: La Autora 
 
Nota: En la tabla 13, se observa que la empresa en cuanto a su rentabilidad sobre el patrimonio 
es de -1%, la rentabilidad sobre ventas 0.5% al igual que la rentabilidad sobre activos. Lo que 
nos indica que la rentabilidad de la empresa se ve influenciada por las adiciones de los gastos 
no deducibles ya que estos afectan directamente a la utilidad de la empresa puesto que se 
















Repercusión de los Gastos no Deducibles en la Rentabilidad de la 
Empresa 






















Elaborado por: La Autora 
 
Nota:  En la figura 04, se observa que por cada sol vendido la empresa pierde un 0.5 céntimos  
y con respecto a su activo no está haciendo un buen uso puesto que por cada sol se pierde 0.5 y 
con respecto a su patrimonio la empresa pierde 0.10 céntimos, lo que nos muestra como la 
rentabilidad de la empresa se ha visto influenciada significativamente a consecuencia de 
considerar gastos no deducibles o no permitidos por la administración tributaria y por no tener 
en cuenta los parámetros establecidos en los gastos deducibles sujetos a límite que se han 
considerado erróneamente en la empresa durante el ejercicio 2017.  
El importe determinado por dichos gastos tendrá que ser reparado y por ende se pagará un 
mayor impuesto al contabilizado que generará una menor utilidad a laempresa. 
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Contrastación de Hipótesis 
 
De los resultados obtenidos se pudo determinar que los gastos no deducibles tributariamente 
repercuten significativamente en la rentabilidad de la Empresa Transportes Trujillo SAC, año 
2017 como se observa en la tabla 12 puesto que al tener gastos no deducibles tributariamente 
en un periodo estos tendrán que ser adicionados y reparados; lo que implica que nuestra 
utilidad se vea directamente afectada ya que se tendrá que pagar un mayor impuesto 
aumentando en 41,131.00 con respecto al impuesto que se determinó sin tener en cuenta 
dichos gastos no deducibles. Así mismo,en la figura 04 se observa que la rentabilidad sobre los 
activos es de - 0.5%, la rentabilidad sobre el patrimonio es de -1% y la rentabilidad sobre las 


























































Identificar los gastos no deducibles tributariamente que se han considerado en la empresa 
Transportes Trujillo S.A.C. Año 2017. Después del análisis realizado se observa en la tabla 01, 
gráfico 01 que erróneamente la empresa ha considerado gastos no deducibles que representan 
un 7% de las compras. En la tabla 02 y figura 02 se observa expresamente los gastos no 
deducibles en los que ha incurrido la empresa alno tener en cuenta los límites establecidos de 
algunos gastos deducibles como la establece la LIR en su artículo 37 y otros gastos que están 
expresamente prohibidos y lo encontramos en el artículo 44° los cuales se adicionaran al 
100%. 
Al respecto Torres (2008) menciona que los gastos que deben estar dentro los parámetros 
establecidos y al guardar una relación directa con la fuente productiva para efectos de 
determinacióndelimpuestoseránlimitadoscuantitativamente,ysiseconsideranensutotalidad el 
importe que sobrepase estos límites se tendrá queadicionar. 
Vanoni (2016) en sus tesis “Gastos deducibles y no deducibles y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta”, donde concluye que una de las causas por las que la 
empresa considera gastos no deducibles es la falta de políticas y procedimientos en ciertas 
actividades de la empresa. 
Los resultados obtenidos no concuerdan con el autor Vanoni, ya que en la investigación los 
gastos no deducibles en los que incurre la empresa Transportes Trujillo S.A.C.se dan por falta 
de conocimiento tributario por parte del personal y de la gerencia puesto que no reciben 
capacitaciones permanentes en estos temas; más no por la falta de políticas como lo establece 
este autor en su investigación. 
Al analizar la rentabilidad de la empresa en el año 2017 que se planteó como segundo objetivo, 
se pudo determinar del análisis documental realizado que la empresa genera una rentabilidad 
sobre sus activos de 3%, la rentabilidad sobre ventas es del 3% y la rentabilidad sobre el 
patrimonio es de 9% – tabla 11, figura 03.  Es decir, por un sol invertido en sus activos tiene 
un rendimiento de 0.30 céntimos, en su patrimonio la capacidad de generar ingresos de 0.90 
céntimos por un sol invertido y la rentabilidad sobre las ventas es 0.30céntimos. 
Al respecto Galindo (2008) define a la rentabilidad como la disposición de obtener ganancias y 
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pueden ser económicas o financieras. La rentabilidad económica es aquella que se establece 
enrelación al activo de la empresa, con el margen sobre ventas. Por otro lado, la rentabilidad 
financiera, es aquella que relaciona al patrimonio neto con las ganancias o utilidades de la 
entidad. 
Porotro lado,aldemostrarlarepercusióndeconsiderargastosnodeduciblestributariamenteen la 
rentabilidad de la empresa. Del análisis realizado – tabla 12 - se pudo determinar que la 
empresa deberá adicionar gastos no deducibles considerados erróneamente como gastos 
deducibles, quienes representan un 8% de las ventas;repercutiendo en la utilidad de la empresa   
y la rentabilidad de la empresa se ve afectada – tabla 13, figura 04 - puesto que tendrá que 
pagar un impuesto mayor al contabilizado. Así mismo, tendrá que presentar rectificatorias y 
conjuntamente realizar el pago de la multacorrespondiente. 
Deallíqueelcorrectocálculodelautilidadesindispensable.PorloqueconcuerdoconMerizalde 
(2016) en su tesis “Análisis de los principales gastos no deducibles y su incidencia en la 
conciliación tributaria” quien concluye que: la incorrecta determinación de la utilidad en las 
empresas no solo afecta al estado sino perjudica a los trabajadores y empleados quienesreciben 
sus utilidades en bases a las ganancias que se han obtenido en a laempresa. 
Asímismoseencontrósimilitudcon,Rojas&DelaCruz(2013),ensutrabajodeinvestigación “Los 
Gastos deducibles y no Deducibles y su Incidencia en el Resultado Contable y Tributario de la 
empresa de Transportes El Milagro de Dios SRL del Distrito El Milagro “donde concluye que: 
que al exceder los límites de los gastos deducibles y considerar gastos no permitidos generan 
diferencias temporales y permanentes entre el resultado contable ytributario. 
Segúnlosresultadosobtenidos,enrelaciónaestosautores,seestádeacuerdoquelosgastosno 
deducibles tributariamente generan diferencias en los resultados contables obtenidos por la 
empresa. Así mismo, estos disminuyen la utilidad de la empresa y se obtiene un índice de 
rentabilidad menor. 
En tal sentido al determinar la repercusión de los gastos no deducibles tributariamente en la 
rentabilidaddelaempresasevereflejadoenladisminucióndesuutilidadque sin tener en cuenta los 
reparos tributarios es del 2% con respecto a las ventas, mientras que al tener reparos tributarios la 
empresa genera perdida y representa el 1% de las ventas,  generando que la rentabilidad sobrelas 
ventas sea -0.5%, la rentabilidad sobre activos es -0.5% y la rentabilidad sobre el patrimonio 
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es de -1% – tabla 13-, de lo que es importante mencionar a Ccaya (2014), quien indica que la 
utilidad de las organizaciones está directamente relacionada con la disminución decostos. 
 
Arredondo (2017) en su tesis “Gastos no Deducibles y Rentabilidad en lasEmpresas de San 
Juan de Lurigancho”, donde concluye que los gastos no deducibles se presentan porque 
exceden los límites establecidospor laLeydelImpuestoa la 
Renta,yconrespectoalosgastosnopermitidosseñaladoenelartículo 44° de la ley deben ser 
reparados tributariamente afectando en la rentabilidad de lasempresas. 
Así mismo concuerdo con Chavarri (2016) en su tesis “Gastos no Deducibles Tributariamente 




obtenidos han experimentado una reducción del estado de resultados contabilizado es decir sin 
reparos frente al estado de resultados con reparos en el cual adicionamos los gastos no 
deducibles considerados por la empresaerróneamente. 
De los resultados obtenidos podemos concluir que estamos de acuerdo con los autores 
mencionados anteriormente puesto que nos indican que los reparos tributarios a consecuencia 
del uso de los gastos no deducibles para efectos de determinación del impuesto a la renta 
























































1. Se identificó que la empresa ha considerado erróneamente gastos no deducibles que 
representanel7%de lascompras.estosgastossedanporquenosetomanencuentalos límites 
de los gastos deducibles tales como: gastos de representación, gastos por viáticos, 
gastos de movilidad del personal y gastos sustentados con boletas y/o tickets. También 
se pudo identificar que se están contabilizando gastos no permitidos tales como: gastos 
personales, gastos por concepto de multa e infracciones impuestas por el sector público 
y gastos que no cumplen con los requisitos de comprobantes de pago. Lo cual afecta a 
la rentabilidad de la empresa puesto ocasiona reparostributarios. 
 
2. Al analizar la rentabilidad de la empresa sin tener en cuenta las adiciones por gastos no 
deducibles tributariamente la rentabilidad de la empresa es buena puesto que, al no 
presentar gastos no permitidos, su utilidad es de 2% del total de las ventas. De allí que 
la empresa es capaz de generar una rentabilidad de 3% sobre sus activos y ventas, y un 
9% en cuanto a la utilización de sus fondospropios. 
 
3. Se demostró que gastos no deducibles tributariamente repercuten en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Trujillo SAC, puesto que, al tener reparos tributarios la empresa 
generauna empresa obtiene una utilidad que representa el 1% de las ventas, el impuesto 
a la renta varia en un 8%. Loque significa los reparos tributarios afectan a la 
rentabilidad, opuesto que, se tiene que presentar rectificatorias y pagarmultas. 
 
4. Se determinó que los gastos no deducibles tributariamente repercuten 
significativamenteen la rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo SAC, año 2017 
puesto que, aladicionarse los gastos no deducibles que representan el 7% de las 
compras, la rentabilidad sobre activos de la empresa es de -0.5%, la rentabilidad sobre 






























































1. Se recomienda cumplir con la normativa tributaria, teniendo en cuenta los requisitos 
formales y sustanciales de los comprobantes de pago y evitar considerar documentos 
que nos aceptados por la normativatributaria, que al ser contabilizados se convertirán 
en gastos no deducibles para efectos de determinación del impuesto. 
 
 
2. Realizar un análisis comparativo de sus resultados de manera mensual, trimestral o 
anualyhacerunseguimiento decontrolalasutilidades, con la finalidaddeevaluarsiel 
rendimiento de sus inversiones en activos, ventas y patrimonio está en crecimiento 
permanente. También se le recomienda realizar auditorías preventivas tanto internas 




3. Se recomienda, realizar capacitaciones, orientaciones y asesoramiento al personal 
encargado del registro de los comprobantes de pago y así evitar las sanciones por parte 
de la administración tributaria al considerar gastos no deducibles para efectos de 
determinación del impuesto. Así mismo, evitar el pago de multas que perjudicara la 
rentabilidad de laempresa 
 
 
4. Cumplir la normativa tributaria y respetar los requisitos establecidos en los gastos 
deduciblesparaefectosdedeterminacióndelimpuestoa larenta.Porotrolado,teneren cuenta 
que gastos no son deducibles según lo establecido por la Ley, y así poder evitar que se 
generen infracciones y sanciones por reparos tributarios que afectan directamente la 







































































DespuésdelainvestigaciónrealizadaenlaempresaTransportesTrujilloSAC,sepudoobservar que es 
necesario capacitar al personal de la empresa en temas tributarios por lo que se plantea 
lasiguientepropuestaconlafinalidaddeestablecerciertaspautasquepermitanhacerelcorrecto uso de 
los gastos en los que incurre la empresa para efectos de determinación del impuesto a la renta y 
así no tener demasiadas adiciones que perjudican en la rentabilidad de lamisma. 
Objetivo General 
 
 Evaluarlacapacitaciónalpersonalenconocimientotributarioparalacorrectautilización de 
los gastos deducibles en la determinación del impuesto a larenta. 
Objetivos Específicos 
 
 Capacitar al personal en forma mensual en temastributarios. 




La presenta propuesta se justifica porque se pondrá en práctica las leyes, reglamentos que se 
establecen para los registros de los comprobantes de pago para ser considerados como gastos 
deducibles de la empresa Transportes Trujillo S.A.C. 
Plan de trabajo 
 
1. Reunión con la gerencia con la finalidad de coordinar las fechas de las capacitaciones 
del personal que labora en la empresa (choferes, asistentes contables,administrativos). 
2. Coordinar con el asesor tributario los temas de capacitación al personal de la empresa 
Transportes TrujilloS.A.C. 
3. Capacitación en forma mensual al personal de la empresa Transportes TrujilloS.A.C. 
4. Evaluar las capacitaciones brindadas al personal de laempresa. 
5. Revisar los registros de los documentos contabilizados teniendo en cuenta losiguiente: 
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 Que los documentos registrados cumplan con los requisitos que establece el 
reglamentodecomprobantesdepago,parapoderverificarlosdatosconsignados en el 
comprobante apoyarse con los sitios web que nos brinda SUNAT. Así mismo 
tener en cuenta el artículo 37° de la LIR y considerar los límites establecidos 
enella. 
 
 Que los documentos que sustenten gastos que tengan una relación directa con la 
actividad de la empresa. Es decir, no se debe tomar en cuenta gastos ajenos al 
giro del negocio como lo establece el artículo 44° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, puesto que dichos gastos al ser considerados para efectos de 
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Entrevista aplicada al contador de la empresa Transportes Trujillo SAC. 
 
 






¿Qué son los 
comprobantes de pago? 
 
“…es la sustentación del movimiento 
económico de la empresa, ya sea por las 




demás comprobantes por los 
serviciosrealizados. 
Loscomprobantes 
utilizados sirven como 






¿Los comprobantes de 
pago que utiliza songastos 
deducibles o no 
deducibles? 
 
“…los comprobantes que utilizamos para 
la prestación de nuestros servicios son 
gastos deducibles, pero también tenemos 
los que no son deducibles que son 
emitidos por terceros.…” 
 
Sepudoidentificarquelaempresa 
hace uso de los comprobantes que 
son gastos no deducibles emitidos 
porterceros. 
Se contabilizan gastos 
con documentos que no 






¿Cuáles son los requisitos 
que considera para los 
gastos deducibles? 
 
“…que el comprobante tiene que estar a 
nombre de la empresa con el sustento de 
Ruc y emitido en el mismo ejercicio, que 
el    concepto     del     comprobante  esté 
relacionado con el rubro dela empresa,...” 
Se conoce en gran parte los 
requisitos que se tiene para 
identificar los gastos deducibles 
en la empresa, sin embargo, no se 
tiene en cuenta la condiciónde 
habido y no habido delproveedor. 
 
Existen comprobantesde 
pago contabilizados de 
contribuyentes en 
condición de nohabido. 




¿Conoce usted cuáles son 
los gastos deducibles 
según los límites? y ¿se 
están respetando los 
parámetros establecidos 
Para la determinación del 
Impuesto? 
 
“…gastos de representación, gastos por 
viáticos, movilidad. Los encargados de 
realizar la liquidación del impuesto a la 
renta son los practicantes y muchas veces 
no se tienen en cuenta los parámetros de 
estos..” 
 
Se pudo identificar que se conoce 
que gastos deducibles tienen 
límites y mediante la 
documentación brindada se pudo 
identificar que no son tomados en 
cuenta para efectos de la 
determinación del impuesto 
Al no tener en cuenta los 
límites establecidos de 
los gastos, estos excesos 
se convierten a en gastos 
no deducibles 
tributariamente y se 
tendría queadicionar. 
Ver Tabla 04, 05 y 06 
 
5 
¿Cuáles   son   los  gastos 
deducibles con mayor 
 Se   observa   que   los   gastosde 






 monto que se han 
contabilizado en el año 
2017? 
“…gastos de representación. Se 
incrementaron los clientes y se tuvo 
mayor prestación de servicios..” 
contabilizados en la empresa para 
el año 2017. 
el 0.5% de los Ingresos 
Netos se adicionarán. 
 




¿Cuáles son los gastos no 
deducibles En los que ha 
incurrido la empresa en el 
año 2017? 
“…tuvimos observaciones por considerar 
gastospersonales,multasimpuestasporla 
Municipalidadyporcomprobantesqueno 
cumplen con losrequisitos…” 
Mediante la documentación 
brindada se pudo identificar 
gastos que no están relacionados 
con el giro de la empresa. 
Estos gastos no serán 
aceptados por la 
Administración y se 
adicionarán. 




¿Conoce cuáles son las 
consecuencias de 
considerar gastos no 
deducibles          en       la 
determinación del 
impuesto a la renta? 
“…seria el aumento en el pago del 
impuesto, se tendrían que hacer 
regularizaciones, modificaciones. Por 
otro lado, contablemente si hay aumento 




ha considerado gastos no 
deducibles en el periodo2017 
 









¿Alguna vez le han hecho 
reparos por un gasto no 
deducible que le han 
afectado a la rentabilidad 
de la empresa? 
“…una vez si, por básicamente por los 
comprobantes que nos emitían los 
terceros en muchas ocasiones no se 
cumplían con el pago de detracciones o 
eran bancarizados…” 
Se pudo identificar comprobantes 
sin sus respectivos boucher de 
detracción y no han sido 
bancarizados. 
Estos reparos oadiciones 
que tiene la empresa 






¿Han sido sancionados 
por utilizar gastos no 
deducibles y esta sanción 
a afectado a la 
rentabilidad de la 
empresa? 
 
“..si afecta la rentabilidad por las 
constantes multas y reparos tributarios 
por los gastos no deducibles..” 
Se pudo identificar que existen 
reparos tributarios deejercicios 
anteriores. 
Los reparos tributarios 
afectan 
significativamente la 
rentabilidad de la 






La siguiente entrevista ha sido elaborada con fines académicos y con la finalidad de recolectar 
informaciónqueayudeadeterminar losgastosnodeduciblestributariamenteysuincidenciaen la 
rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo SAC, Año2017. 
Entrevista realizada al:………...………………………..de la empresa Transportes Trujillo 
SAC. 
I. DATOSGENERALES: 
s). Rubro de la empresa: 
……………………………………………………………………………… 




d). Número de trabajadores de la empresa: 
……………………………………………………………………………… 
II. DATOS PARA ELESTUDIO 
 
 
1. ¿Qué son los comprobantes depago? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 








4. ¿Conoce usted cuáles son los gastos deducibles según los límites? y¿se 






5. ¿Cuáles son los gastos con mayor monto que se han contabilizado en el año 
2017? 
a) Gastos de Representación 
b) Gastos por Movilidad Personal 
c) Gastos sustentados con boletas y/oTickets 




7. ¿Conoce cuáles son las consecuencias de considerar gastos nodeducibles 
en la determinación del impuesto a larenta? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
8. ¿Alguna vez le han hecho reparos por un gasto no deducible que le han 
afectado a la rentabilidad de laempresa? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
9. ¿Han sido sancionados por utilizar gastos no deducibles y esta sancióna 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Cipra Ferrel, Lurin Yojani 
FACULTAD/ESCUELA: Ciencias Empresariales / Contabilidad 
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Los Gastos no deducibles tributariamente y su repercusión en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C, año 2017. 
 
PROBLEMA 
¿Cómo repercuten los gastos no deducibles tributariamente en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Trujillo S.A.C, año 2017? 
 
HIPÓTESIS 
Los gastos no deducibles tributariamente repercuten 
significativamente en la rentabilidad de la empresa Transportes 
Trujillo S.A.C, año 2017. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la repercusión de los gastos no deducibles 
tributariamente en la rentabilidad de la empresaTransportes 








 Identificar los gastos no deducibles tributariamente que 
se han considerado en la empresa Transportes Trujillo 
S.A.C, año2017. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Transportes 
Trujillo S.A.C, año2017. 
 Demostrar la repercusión de considerar los gastos no 
deducibles tributariamente en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Trujillo S.A.C, año2017. 
 Proponerunplandecorrectadeduccióntributariaenla 
empresa Transportes Trujillo S.A.C. 
DISEÑO DEL ESTUDIO La presente investigación es no experimental, descriptiva y de 
corte transversal. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población y la muestra en la investigación están conformada 
por la empresa Transportes Trujillo S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo, en el año 2017. 
 
VARIABLES 
 Variable independiente: Gastos nodeducibles 
 Variable dependiente:Rentabilidad 
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